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1 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn for valg av tema og sosialfaglig relevans 
Jeg har i mange år jobbet innenfor det sosialfaglige feltet med mennesker som står utenfor det 
ordinære arbeidslivet. Min jobb er bistå dem i prosesser som kan føre til arbeid. Felles for 
dem alle sammen er at de har vært avhengig av økonomisk støtte fra det offentlige, ofte 
sosialhjelp. Grunnene til dette har vært mange. Noen har aldri vært i jobb, andre har blitt 
rammet av sykdom, rus eller andre ting som har gjort livet vanskelig en periode, eller de har 
vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet på grunn av språk og kulturforskjeller. 
Ofte kan det være sammensatt av flere av disse faktorene.  
Kunnskap om sammenhengen mellom sosialhjelp og sosial kapital kan både være med å 
forebygge, forbedre og belyse viktige sider i livet til de jeg møter som sosionom. Ikke mist 
kan kunnskap om sosial kapital være viktig for å kunne øke sosialhjelpsmottakernes tilgang til 
arbeidsmarkedet, slik at de kan komme seg ut av sin marginaliserte posisjon. 
 
Sosialt arbeid handler om å bistå mennesker i vanskelige livssituasjoner. Sosionomers mandat 
i samfunnet gir muligheter og plikt til å forebygge, forbedre og belyse situasjon til utsatte 
mennesker og svake grupper i samfunnet. Det er utarbeidet felles etiske retningslinjer hvor det 
blant annet påpekes at vi skal ha et helhetssyn på menneske, holde oss faglig oppdatert, jobbe 
for at mennesker skal oppleve mestring og kontroll over eget liv (Fellesorganisasjon 2015) . 
Sosialhjelpsmottakere er ofte i en vanskelig posisjon på flere områder i livet og trenger derfor 
bistand.  
 
Det siste året har det vært store oppslag i media hvor det i mange tilfeller tegnes et bilde av 
sosialhjelpsmottakere som mennesker som snylter på samfunnet. Jeg opplever at media i 
enkelte tilfeller skaper et ensformig og negativt bilde som gjør at en allerede marginalisert 
gruppe kan oppleve seg enda mer på siden av samfunnet. Med bakgrunn i min arbeidserfaring 
fra feltet kjenner jeg i liten grad igjen det medieskapte bilde av sosialhjelpsmottakerne. 
Min opplevelse er at mange av disse menneskene ofte lever på svært begrensede midler, har 
lav utdannelse og har nettverk som består dette av mennesker i samme posisjon. Jeg ønsker 
derfor å fokusere på sosial kapital i et sosiologisk perspektiv. 
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1.2 Problemstilling 
Vårt norske velferdssystem er bygget opp rundt at det å være i arbeid. Samfunnet forventer at 
befolkningen bidrar inn i felleskassa og på den måten er med på å opprettholde våre 
velferdsordninger (Meld. St. 46 (2012-2013)). Hvordan er det da og være 
sosialhjelpsmottaker og utenfor dette felleskapet- hvilke betydning har sosial kapital å si for 
deres muligheter og livskvalitet?  
Min problemstilling er derfor følgende: 
 
Hvilke betydning kan sosial kapital ha for sosialhjelpsmottakeres tilgang til 
arbeidsmarkedet i Norge? 
 
For å kunne besvare denne problemstillingen innenfor denne oppgavens omfang har jeg valgt 
ut følgende temaer og spørsmål til drøfting: 
 
• Gir sosial kapital arbeid eller gir arbeid sosial kapital? 
• Fremmer sosial kapital bestandig tilgangen til arbeidsmarkedet? 
• Hvordan påvirker sammenhengen mellom helse og sosial kapital oss i arbeidslivet? 
 
1.2.1 Avgrensing av problemstillingen 
Det er viktig å presisere at mange mottar sosialstønad kun i en overgangsperiode og at deres 
tilgang eller mangel på sosial kapital kan være annerledes enn de som mottatt stønaden over 
lang tid. Dette vektlegger jeg ikke i oppgaven. Det pågår også en debatt om mange 
sosialhjelpsmottakere burde hatt andre ytelser som for eksempel arbeidsavklaringspenger i 
forhold til sykdom og arbeidsevne (Hatland og Øverbye 2011). Dette tar jeg ikke stilling til i 
denne oppgaven. 
 
1.2.2 Forforståelse 
Jeg har tatt med meg min kunnskap, min forforståelse av problemstillingen inn i arbeidet med 
oppgaven og bygger videre på den slik Gadamer fremstiller forståelsesprosessen (i følge 
Thommassen 2006). Forforståelse, også kalt fordommer, er en viktig kilde til forståelse og det 
å skape mening. Samtidig er det viktig å være klar over den negative siden ved fordommer 
som kan begrense hva vi oppfatter og hvordan vi tolker ting. Vi utvider vår forståelse ved å 
stadig utfordre våre fordommer med ny kunnskap. Dette kaller Gadamer den hermeneutiske 
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sirkel (Thommassen 2006:86-93). Problemstillingen og besvarelsen farges nok av at jeg har 
en forforståelse om at mange som mottar sosialhjelp ofte står utenfor det store felleskapet i 
samfunnet, at følelsen av avmakt er stor. De har lite av alle de ulike kapitalene Bourdieu 
legger vekt på når han beskriver klasseforskjeller. Han vektlegger den økonomiske kapitalen 
som den viktigste, og jeg ønsker å se nærmere på om økt sosial kapital kan bidra til at både 
økonomisk og kulturell kapital øker (Aakvaag 2008, Schiefloe 2015). Dette gjør jeg når jeg 
går nærmere inn på sosial kapitals innvirkning på muligheter i arbeidslivet. 
 
1.3 Oppgavens oppbygging 
Jeg har hittil i oppgaven  redegjort for team, sosial relevans, problemstilling med dens 
avgrensinger og forforståelse. 
I kapitel to gjør jeg rede for metoden jeg har brukt i denne oppgaven. Her har jeg valgt å gi en 
kort bekrivelse av kvalitative og kvantitative metode før jeg beskriver litteraturstudiet som 
min oppgave er bygget på. Dette gjør jeg fordi jeg mener at god innsikt i disse metodene er et 
viktig grunnlag for å kunne gjøre en god litteraturstudie. Metodekapitlet har fått forholdsvis 
mye plass i denne oppgaven. Dette har jeg valgt på bakgrunn av at metode har vært en stor del 
av pensum i emne 14 (SOS-304). 
Deretter følger en teoridel i kapitel tre. Her redegjør jeg kort for arbeidslinja som vårt 
velferdssystem er bygget på og deretter om sosialstønad som en velferdsordning. Her kommer 
både lovverk og fakta om økonomisk sosialstønad. Kapitel fire handler om sosial kapital. 
Sosial kapital er det sentrale begrepet i min problemstilling og jeg redegjør for sentrale teorier 
om sosial kapital, videre om sosiale nettverk og tilslutt om sosial kapital og helse. 
Drøftingen som følger i kapitel fem setter søkelyset på noen sider av sosial kapital som kan ha 
betydning for tilgangen på arbeid. Dette gjør jeg ved hjelp av drøftingsspørsmålene jeg 
presenterer i punkt 1.2. 
Siste kapitel er avslutningen – her svarer jeg på problemstillingen ved å oppsummere noe av 
det som er kommet frem i drøftingen. 
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1.4 Begrepsavklaring 
Sosial kapital: 
Jeg forstår sosial kapital som nettverk og tillitt mellom mennesker (Wollebæk og Segaard 
2011a:14). I denne oppgaven skriver jeg om sosial kapital med bakgrunn i flere forskjellige 
teorier samtidig som jeg vektlegger sosiale nettverk som den viktigste sosiale kapitalen. 
Sosial kapital blir beskrevet grundigere i kapitel fire. 
 
Marginalisering 
Marginalisering er en prosess som fører til svak deltakelse og manglende tilhørighet og 
innflytelse i samfunnet (Haukelien og Vike 2009:156-157). Når jeg i denne oppgaven bruker 
uttrykket marginaliserte grupper er det grupper hvor individer ikke har tilgang til goder som 
majoriteten tar som en selvfølge. I litteraturen blir disse gruppene ofte omtalt som svake 
grupper. Selv om mottakere av økonomisk sosialhjelp ikke er en ensartet gruppe vil man si at 
dette er en marginalisert gruppe. 
 
Integrering: 
Verbet integrere (integrare på latin) betyr å fullføre, gjøre fullstendig, gjenopprette en tilstand.  
(Østberg 2012:28). Vi forbinder ofte integrering med innvandring, men i denne oppgaven tar 
jeg utgangspunkt i integrering av marginaliserte grupper. Østberg poengterer at man i 
sosiologien bruker integrasjon om prosessene som gjør at mennesker blir en del av samfunnet, 
en del av helheten (2012:29). 
 
Arbeidsmarkedet 
I Norge generelt er det høy sysselsetting, det vil si at majoriteten av den voksne befolkningen 
i Norge har et arbeid, dette gjelder både kvinner og menn (Arbeids- og sosialdepartementet 
2015). Når jeg i denne oppgaven snakker om arbeidsmarkedet er det tilgangen til lønnet 
arbeid uavhengig om det er deltid eller fulltids arbeid. 
 
Arbeidslinja 
Arbeidslinja er et sentralt begrep og et mål i arbeids- og velferdspolitikken i Norge. Politikken 
som føres skal bidra til at alle som kan og vil skal få plass i arbeidslivet. Det handler om 
integrering av mennesker som på ulike måter trenger tilrettelegging for å mestre et arbeid. 
Målet er arbeid for alle (Meld. St. 46 (2012-2013:9)). 
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2 Metode 
 
2.1 Kvalitativ og kvantitativ metode 
Kvantitativ metode handler om å samle data og kunne tallfeste dem. I en slik undersøkelse 
kan man sende ut spørreskjemaer til mange personer, telle opp svarene og sette dem i et 
system. Faren her er at nyansene ikke fanges opp, det er det store bilde som blir 
fremtredenene. På en annen side er dette en metode for å innhente verdifulle opplysninger 
som er viktige for å for eksempel forbedre en tjeneste eller for å se sammenhenger. Via et 
spørreskjema kan man nå ut til mange personer og fokusere på flere sider av en 
problemstilling og på den måten både få frem det gjennomsnittlige og gå i bredden (Dalland 
2012: 112-114). Klare spørsmål og forhånds definering av hva som er relevante svar gjør at 
denne metoden gir sterke føringer på hva slags informasjon som kan gis (Jacobsen 2010:65).  
 
I kvalitativ metode gjøres innsamlingen av data gjennom intervjuer, observasjoner og/eller 
tekstanalyse. Dette gir muligheter for å gå i dybden og få frem helhet og sammenhenger. 
Informasjon gis i samspill med den som forsker (Dalland 2012:113). ”Ord, setninger og 
uttrykk som blir til data” er en enkel definisjon på kvalitative data skriver Jakobsen (2010:56) 
Hensikten med forskningen kan være å forstå og forklare for eksempel menneskers handlinger 
og væremåter. Åpne spørsmål og muligheter for oppfølgingsspørsmål gjør at forskeren kan få 
god og nyansert informasjon gjennom et intervju. Det blir en dialog mellom forsker og 
undersøkelsesperson selv om det er forskeren som styrer samtalen (Leseth og Tellmann 
2014). Litteraturstudie kan være en form for kvalitativ metode, her brukes sekundærdata, det 
vil si at man søker kunnskapsstatusen på et ønsket felt gjennom å lese andres forskning i 
bøker, rapporter og artikler ( Jakobsen 201:54-56). Bruker man kvalitativ metode har man 
gjerne en problemstilling, som ønsker svar på, særegent med mål om å skape forståelse. 
 
2.2 Litteraturstudie 
Denne oppgaven er en kvalitativ litteraturstudie. Jeg har selv valgt en problemstilling og søkt 
litteratur for å besvare og utvide min forståelse av denne. Jeg bruker andres fagtekster og 
forskning, såkalte sekundærkilder, for å belyse min problemstilling (Jacobsen 2013:54). Når 
jeg nå skal bruke sekundærkilder må jeg ha et kritisk blikk på det jeg leser og velger å bruke 
fordi forfattere av disse tekstene selv kan ha en egen agenda (Dalland 2012:73).  
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Jeg har tatt frem relevant pensum fra tidligere emner i studiet mitt. I tillegg har jeg søkt etter 
litteratur gjennom internett og på biblioteket. Søkeordene jeg har benyttet er blant annet sosial 
kapital, sosialt nettverk, sosialstønad og arbeid. Jeg har blant annet søkt på google.no, ssb.no 
(Statistisk sentralbyrå) , oria.no, idunn.no, regjeringen.no og fonteneforskning.no. Jeg har 
også søkt på bokkilden.no for å finne de nyeste bøkene på feltet. På biblioteket har jeg først 
søkt etter bøker via søkesiden på nettet før jeg har gått i hyllene og lest på boktitler som har 
stått sammen med bøker jeg har søkt opp. Jeg har etter beste evne forsøkt å finne så ny 
litteratur som mulig. Mye av det jeg har funnet har jeg lest uten å bruke det direkte i oppgaven 
min, men det har allikevel vært viktig som en utvidelse av min forståelse for både sosial 
kapital og sosialstønad. Det har også gitt meg viktig inspirasjon og motivasjon i 
oppgaveprosessen. 
 
Det er spesielt tre bøker om sosial kapital som har vært viktige for meg i arbeidet med denne 
oppgaven: ”Sosiale landskap og sosial kapital” skrevet av Per Morten Schiefloe (2015), 
”Sosial kapital i et velferdsperspektiv” med Rolf Rønning og Bengt Starrin (2009 som 
redaktører og ”Sosial kapital i Norge”  med Dag Wollebæk og Signe B. Segaard (2011) som 
redaktører. Alle tre bøkene er skrevet med bakgrunn i forskning og praksis, og gir sammen 
innblikk i sosial kapitals kompleksitet. Bøkene har på hver sin måte vært med på å forme 
måten jeg har skrevet oppgaven min. Boka ”Helsefremmede lokalsamfunn” av Nina 
Slettevold og Ruth Marie Donovan (2012) har sammen med blant annet rapporten ”Arbeid, 
helse og sosial ulikhet” fra Helsetilsynet (Dahl, van der Wel og Harsløf 2010) gitt meg flere 
dimensjoner på sosial kapital, helse og arbeid. Statistisk sentralbyrå har vært en viktig kilde 
for å finne statistikker i forhold til hvor mange og hvem som mottar økonomisk sosialstønad.   
Jeg har også brukt flere pensumbøker fra tidligere emner blant annet i sosiologi og 
sosialpolitikk. I tillegg til dette har jeg funnet frem til artikler og rapporter hvor sosial kapital 
og arbeid er en del av det som blir beskrevet. 
 
2.3 Kildekritikk 
Jeg har helt bevist brukt sekundærkilder også når jeg henviser til klassiske teorier som for 
eksempel Bourdieus klasseteori. Min begrunnelse for dette er at jeg ønsker å se teoriene i 
sammenheng med dagens situasjon. Da er nyere litteratur som referer til hans og andres 
teorier mer aktuelle for min oppgave. 
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Mye av det jeg refererer til finnes i flere av bøkene på litteraturlisten min. Dette kan på en 
side gjøre referansene sterkere, samtidig som det kan være at jeg ubevisst har funnet bøker 
som er ganske like og derfor blir en svakhet. Jeg har brukt litteratur om sosial kapital som er 
skrevet på norsk, dette kan være en svakhet da litteratur av forfattere utenfor Norden kunne 
sett sosial kapital med andre øyne.  
Som jeg skrev innledningsvis har media den siste tiden skrevet mye om temaet. Selv om 
media ikke er gode kilder viser de det politiske spillet rundt en omdiskutert ytelse som er 
viktig å ta med seg med et kritisk blikk. I oppgavens innledning viser jeg til et medieskapt 
bilde av sosialhjelpsmottakere uten å henvise til et spesielt medieoppslag. Jeg ser at det kan 
være en svakhet, men legger til grunn at påstand er gjenkjennelig for leseren. 
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3 Sosialhjelp i det norske velferdssamfunnet 
 
3.1 Arbeidslinjas rolle i det norske velferdssamfunnet  
En stor andel av den norske befolkningen deltar i arbeidslivet, sysselsettingen er høy både når 
det gjelder kvinner og menn. 80 % av Norges befolkning er sysselsatt til sammenligning med 
70% i EU. En viktig årsak er norske kvinners plass i arbeidslivet. Velferdssamfunnet vårt er 
basert på at befolkningen betaler skatt og bidrar inn i fellesskapet slik at vi som samfunn også 
kan gi de som ikke greier å forsørge seg selv hjelp i form av ulike trygder og ordninger 
(Arbeids-og sosialdepartementet 2015). I stortingsmeldingen ”Flere i arbeid” legges det vekt 
på at arbeid gir mennesker muligheter for selvrealisering og sosial inkludering (Meld. St. 46 
(2012-2013)). Majoriteten har gjennom velferdssamfunnet fått økt trygghet og valgfrihet i 
sine liv. Man skal ikke være avhengig av familie på samme måte som før. Helsetjenester og 
ulike trygde- og stønadsordninger skal sørge for oss fra fødsel til grav (Hatland 2011:174-
176) . 
 
Med ønske om å øke velferden i Norge startet utviklingen av arbeidslinja så tidlig som 1930-
tallet. Arbeiderpartiets regjering utviklet sosialpolitikken med tanke om at nøkkelen til velferd 
var å få flere i arbeid; ved at flere bidro inn i felleskassa skulle velferden økes for alle 
innbyggere i landet. Politikken skulle bidra til at solidaritet til svake grupper i samfunnet økte 
(Halvorsen, Stjernø og Øverbye 2013:39). 
Ser man på det i et større historisk perspektiv kan man se helt tilbake til middelalderen og se 
at synet på arbeid allerede da var i endring mot det vi i dag kan kalle arbeidslinja. Utvikling 
gikk fra at arbeid var et nødvendig onde til at vi i dag ser på arbeid som et gode både for 
enkeltmennesket og samfunnet  (Halvorsen m.fl. 2013). På 1990-tallet kan vi si at arbeidslinja 
ble en sentral del av sosialpolitikken og er det også i 2016. Politikken som føres skal motivere 
folk til å arbeide, bruke ressursene sine til gode for seg og samfunnet. Det skal alltid lønne seg 
å arbeide, ytelsene må derfor utformes både med tanke på dette og samtidig ikke føre til 
fattigdom i befolkningen som ikke klarer å arbeide. Arbeidsmotivasjon er viktig (Øverbye og 
Stjernø 2012:15-23). Mens mange av stønadsordningene er universell, er økonomisk 
sosialstønad behovsprøvd. Det betyr at NAV i hvert enkelt tilfelle vurderer hva som er 
tilstrekkelig for å dekke nødvendige utgifter til et tilfredsstillende livsopphold (Hatland og 
Øverbye 2011:72, Kjønstad og Syse 2012:438).  
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3.2 Lov om sosial tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 
I Sosialtjenesteloven § 1 står det blant annet som formål å forebygge sosiale problemer, bedre 
levevilkår for vanskeligstilte både sosialt og økonomisk gjennom å fremme overgang til 
arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Lovens bestemmelser gleder alle 
som oppholder seg lovlig i landet jamfør § 2 (sosialtjenesteloven).  
Sosialtjenesteloven § 18 omhandler retten til økonomisk stønad for de som ikke selv kan 
sørge for sitt livsopphold. Det er viktig å påpeke at alle andre muligheter skal være prøvd, 
dette skal være siste utvei og er opprinnelig ment som en korttidsytelse (Kjønstad og Syse 
2012:436, NAV 2015).  
 
Kommunen har jamfør sosialtjenesteloven §17 plikt til å gi råd og veiledning som kan både 
forebygge og løse sosiale problemer. Dette betyr at kommunene har et stort ansvar for 
levevilkårene til sine innbyggere både ved å forebygge og å yte bistand for de som allerede 
har problemer. Ved beregning av stønadsbeløp tas det her ingen hensyn til eventuell tidligere 
arbeidsinntekt. Det er opp til kommunen å vurdere hva som må til for å ha en tilstrekkelig 
levestandard, noe som gjør at sosialhjelpssatsene varierer fra kommune til kommune 
(Kjønstad og Syse 2012: ).  
 
Det kan knyttes vilkår til mottakeren av økonomisk sosialstønad, dette med hensikt å 
aktivisere mottakeren og gjøre mottakeren bedre rustet til å ta vare på seg selv (Kjønstad og 
Syse 2012:451-453). Sosialtjenesteloven § 20 slår fast at det kan stilles aktivitetsvilkår til 
utbetalingen av sosialhjelp ved at stønadsmottakeren skal utføre arbeid i bostedskommunen. 
Det understrekes samtidig at disse aktivitetene ikke skal oppleves som belastende. Jamfør § 
20 i sosialtjenesteloven skal vilkårene ha sammenheng med vedtaket og skal ikke oppleves 
som en urimelig begrensning for mottakers handle- eller valgfrihet (Halvorsen, Stjernø og 
Øverbye 2013:143, Kjønstad og Syse 2012:454-455, Hatland og Øverbye 2011:75). Dette 
betyr at aktiviteten blant annet skal fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv 
deltakelse i samfunnet jamfør sosialtjenesteloven § 1. 
Det har de siste årene pågått debatter rundt dette med aktivitetsplikt hvor politikere gjennom 
media forsvarer økt bruk av aktivitetsplikt. Arbeidsminister i 2014, Robert Eriksson, var en av 
de som gikk hardt ut og sa at aktivitetsplikt viser at vi som samfunn respekterer 
sosialhjelpsmottakere ved å stille krav og forventinger. Flere partier var enige, uenigheten er 
hvordan dette skal gjøres i praksis ute i kommunene (Ruud 2014). 
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Som et ledd i fattigdomsbekjempelsen ble kvalifiseringsprogrammet etablert i 2007, men ble 
først landsdekkende i 2010. Hovedformålet er å få langtidsmottakere av sosialhjelp ut i arbeid 
og aktivitet. Kvalifiseringsprogrammet tilbys til de sosialhjelpsmottakerne som har nedsatt 
arbeidsevne og sammensatte problemer som har vart over tid (NAV 2015). Som deltaker i 
kvalifiseringsprogrammet mottar du kvalifiseringsstønad som er en høyere ytelse enn sosial 
stønad og som ikke er behovsprøvd. Kvalifiseringsstønaden er satt til 2 G (to ganger 
grunnbeløpet som i 2016 er ca. 180.000kr. pr år). På NAV sine nettsider blir det poengtert av 
kvalifiseringsprogrammet er på fulltid og at det skal inneholde arbeidsrettet aktivitet og 
opplæring i tillegg til tett oppfølging og veiledning. Alle i programmet har rett på individuell 
plan jamfør sosialtjenesteloven § 33 (NAV 2015).  
 
Kvalifiseringsprogrammet gjennomføres ulikt rundt om i landet. I Trondheim har de hatt 
forsøk med utdanning og skole parallelt, prosjektet var øremerka langtidsmottakere med 
innvandrerbakgrunn. Her kombinerte man norsk og fagbrevsopplæring med praksis og på den 
måten kvalifiserte deltakerne til arbeidslivet. Gjennom deltagelse i prosjektet fikk de vist seg 
frem for potensielle arbeidsgivere og utvidet sitt nettverk. Alle som fullførte fagbrevet fikk 
tilbud om jobb  (Berg og Svendsen 2010). 
 
3.3 Hvem er sosialhjelpsmottakerne? 
I en undersøkelse publisert av Statistisk sentralbyrå (heretter kalt SSB) i juli 2015 kommer det 
frem at antall mottakere av økonomisk sosialhjelp er økende. Ifølge statistikken er mange av 
mottakerne enslige menn og kvinner, aldersmessig er 37 % av mottakerne under 30 år. 37% 
av de som mottok sosialhjelp i 2014 var innvandrere (SSB 2015). Viktig å presisere at 
innvandrere er de som er selv født i et annet land av to foreldre som også er født utenfor 
Norge (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2015). Her er det også store forskjeller innad i 
gruppen etter opprinnelsesland. Mottakere fra ikke-vestlige land er overrepresentert. De fleste 
av sosialhjelpsmottakerne leier bolig, og 4% var i 2014 uten fast bolig. Fler og fler mottar 
økonomisk sosialhjelp som sin hovedinntektskilde. Noen mottar økonomisk sosialhjelp ved 
siden av annen inntekt. I statistikken skilles det ikke mellom de som mottar sosialhjelpsstønad 
og kvalifiseringsstønad slik man gjorde tidligere (SSB 2015). 
Mange mottar økonomisk sosialhjelp over lang tid og lever langt under standarden til 
majoritetsbefolkningen. Psykiske problemer og vanskeligheter i oppveksten er vanlige 
kjennetegn hos de som lever på sosialstønad over tid (Halvorsen, Stjernø og Øverbye 
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2013:142-143, Kjønstad og Syse 2012: 426). Sosialhjelpsmottakere er en marginalisert 
gruppe hvor mange ofte befinner seg i flere marginaliserte posisjoner. Eksempelvis en enslig 
mann med rusproblemer uten fast bolig eller en kvinne med innvandrerbakgrunn alene med 
barn. I familier som er avhengig av sosialhjelp er det vilkårlig om det er mor eller far som 
registreres som mottaker, familiens behov ses uansett under ett (SSB 2015). 
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4 Sosial kapital 
4.1 Sosiologiske perspektiver på sosial kapital 
Sosial kapital er et begrep som har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Sosial kapital kan 
romme mye og det gjør at uttrykket i noen sammenhenger kan være litt uklart.  Allikevel er 
det slik ar vi ser gjerne sosial kapital som en ressurs vi mennesker kan ha stor nytte av i 
hverdagen vår. Sosial kapital kan ha betydning for å føle seg som fullverdige medlemmer av 
samfunnet vi lever i, men også for å styrke vår posisjon i samfunnet. Begrepet kan vanskelig 
måles og telles, det handler om ressurser som gir god livskvalitet (Rønning og Starrin 
2009a:11, Schiefloe 2015:112). Viktig å være klar over at sosial kapital er nødvendig for et 
velfungerende samfunn, men ikke alene. Det er hvordan vi bruker vår kapital som er 
avgjørende (Wollebæk og Segaard 2011a:14).  
 
Bourdieu var opptatt av ulike kapitalformer og summen av dem. Han hadde tre hovedformer 
for kapital; økonomisk-, kulturell-, og sosial kapital. I kapitalbegrepet ligger det en tanke om 
at det ligger ressurser som kan tilføre individer goder. Kapitalen er ulikt fordelt og er med på 
å fordele makt i samfunnet. Bourdieu vektla økonomisk kapital som den aller viktigste, 
samtidig som den kulturelle kapitalen henger nært sammen med muligheten til å skaffe seg 
høyere økonomisk kapital. Økonomisk kapital gir deg muligheten til å kjøpe deg goder som 
kan være av grunnleggende betydning i hverdagen, som bolig og mat. Kulturell kapital 
bygges opp av utdanning og oppdragelse. Dannelse og rådende kultur blir tillært gjennom 
oppveksten og nettverket man har rundt seg. Her kommer også et annet kapital-begrep inn, 
symbolsk kapital. Det handler om å formulere seg på en bestemt måte, hvordan man kler seg, 
verdier og normer som blir verdsatt av majoriteten i samfunnet. Sosial kapital handler for 
Bourdieu om sosiale nettverk og om ressursene du får gjennom relasjon til andre mennesker 
enten det er familie, venner eller andre bekjente (Aakvaag 2008:151-153).  
Bourdieu definerer, ifølge Schiefloe (2015:93), sosial kapital som de ressursene man har 
tilgjengelig gjennom sitt nettverk, og peker på relasjoner hvor anerkjennelse og gjensidig 
kjennskap er tilstede i nettverket. Det å se sosial kapital i sammenheng med de andre formene 
for kapital er vesentlig når man skal forklare og forstå betydningen av sosial kapital og sosial 
ulikhet (Norvoll 2009). 
 
Bourdieu bruker det sosiale rom som et bilde på sin klasseteori. Her står menneskene i et 
samfunn i ulike posisjoner avhengig av sin sammensetning og sum av kapital. Enkelt forklart 
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kan man si at de med høy samlet kapital står høyt i rommet mens de med lav kapital står 
nederst. Du har kun din posisjon i relasjon til andre. Bourdieu legger vekt på at dette skaper 
en ubalanse i maktfordelingen som vil føre til at man ønsker å forsvare og gjerne forbedre sin 
posisjon. Dette gjør at kapital både blir et mål i seg selv og et middel for å komme seg opp og 
frem i samfunnet (Aakvaag 2008:152). Han mener videre at selv om mennesker står i samme 
posisjon i det sosiale rom, trenger de ikke ha den oppfatningen selv (Aakvaag 2008:154). 
Bourdieu var også opptatt av at sosial kapital krevde innsats, ingenting kommer av seg selv 
(Rønning og Starrin 2009:21b, Schiefloe 2015:94).  
 
Sosial kapital finnes på ulike nivåer. Bourdieu var mest opptatt av individets sosiale kapital, 
mens blant annet var Putman opptatt av sosial kapital på samfunnsnivå (Rønning og Starrin 
2009b:23, Wollebæk og Segaard 2011a:15). Putman publiserte i løpet av 90-årene flere store 
empiriske studier hvor betydningen av nettverk og tillitt stod sentralt. Putman var opptatt av 
møte mellom mennesker, han mente at nettverk og tillitt kun bygges ved at mennesker møtes 
fysisk (Wollebæk og Segaard 2011b: 38).  Den mest kjente studien ”Bowling alone” bygger 
på en kvantitativ undersøkelse gjort i USA, hvor han kom frem til at den sosiale kapitalen i 
USA var nedadgående, folk møtes sjeldnere og dette mente han ville føre til mindre tillitt i 
samfunnet (Rønning og Starrin 2009b:22-23). Årsakene til dette var ifølge Putman flere ting, 
blant annet at folk tilbringer mer tid foran tv enn å engasjere seg i lokale organisasjoner, at 
kvinner i økende grad er yrkesaktive, og folk bruker mer tid på pendling mellom hjem og 
arbeid. I tillegg er de unge i større grad enn før er individualister. Nye generasjoner er født inn 
i velstand og lever i et samfunn hvor teknologien har tatt over mye av det sosiale fellesskapet 
(Schiefloe 2015:204-205). Undersøkelser i skandinaviske land har vist at tendensen Putman 
påviste i USA ikke nødvendigvis er universell. I Norden har vi en liten økning i sosial kapital 
på samfunnsnivå. Den sosiale kapitalen er generelt høy i samfunnet vårt og dette kan ifølge 
Wollebæk og Selle (2005) komme av at vi lever i et samfunn uten store klasseskiller med 
velfungerende velferdsordninger (Schiefloe 2015:207).  
 
4.1.1 Sosiale nettverk 
Sosial kapital kommer ikke av seg selv og er ikke statisk. Som nyfødte er vi mennesker helt 
avhengig av et annet menneske og det er i familien vi starter vår opparbeidelse av sosial 
kapital. Vårt første nettverk består gjerne av foreldre og nær familie. En persons nettverk 
utvider seg deretter videre gjennom naboer, venner, skolekamerater og mennesker vi treffer 
opp gjennom livet (Rønning 2009:49). Disse relasjonene er ofte med på å forme oss som 
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mennesker. Vi blir påvirket gjennom verdier og normer vi omgir oss med i disse nettverkene 
(Schiefloe 2015:21). Hvis vi deler befolkningen opp i lav og høy klasse, ser vi at de i lav 
klasse med lavt utdanningsnivå, ofte har nettverkene i slekt og nærmiljø. I tillegg er de små i 
størrelse og geografisk omfang. De i høy klasse har høyere utdanning, og oftere større 
nettverk og dermed tilgang på et større kontaktnett som sikrer dem tilgang på informasjon 
som kan være en nyttig ressurs (Schiefloe 2015:19).  
 
Når det gjelder kjønn er det liten forskjell når det gjelder nettverkets størrelse, men 
forskjellene viser seg på andre områder som sammensetning, samhandlingstyper, intimitet og 
tid til samvær. Ofte er menns nettverk er preget av mennesker man arbeider sammen med 
eller har truffet gjennom jobb. Kvinner er mer opptatt av familie- og nærmiljønettverk. Denne 
tendensen ser ut til å endre seg i takt med at kvinner i økene grad deltar i arbeidslivet på lik 
linje med menn. Forskjellen er allikevel at kvinner har et mer følelsespreget nettverk enn 
menn, de har flere fortrolige venner og nettverkene preges av mer utveksling av følelser 
(Schiefloe 2015:18-19). De som lever i par har ofte mer varierte og større nettverk (Schiefloe 
2015:139).  
 
Et fint bilde på nettverk et et fiskenett slik Barnes ifølge Fyrand lanserte det (2005:22). 
Relasjoner mellom mennesker fungerer som trådene i nettet og binder menneskene sammen. 
Noen nett er vevd tett sammen, mens andre er vevd løsere, akkurat som sosial nettverk kan 
være (Fyrand 2005:91). Fyrand definerer sosialt nettverk som forhold og samhandling mellom 
mennesker (Fyrand 2005:35).  
 
Nettverk kan struktureres på ulike måter og Putman (2000 ifølge Schiefloe 2015) skiller 
mellom to nettverksstrukturer som gir utslag i ulik sosial kapital. Tette nettverk hvor 
mennesker føler sterk tilhørighet kalles innadvendte (bonding). Et slikt nettverk kan være til 
stor hjelp og støtte samtidig som det kan være vanskelig for nye mennesker å få innpass og på 
den måten fremstå som lukket. Åpne nettverk er tilgjengelig for flere og kalles derfor 
utadrettede (bridging), her er det lett å bli en del av nettverket og de deler informasjon på en 
helt annen måte enn et lukket nettverk (Schiefloe 2015:69). Granovetter så på styrken i 
relasjonene (ifølge Schiefloe 2015:14). Han introduserte sterke og svake bånd som viktige 
faktorer i forhold til sosiale nettverk. Et sosialt nettverk bestående av nær familie og venner 
har ofte sterke bånd seg imellom. Svake bånd er når du gjennom andre i ditt nettverk blir kjent 
med for eksempel din kamerats søster og på den måten får en relasjon til henne. Ingen 
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relasjoner er statiske, styrken i en relasjon kan variere og forandre seg over tid utfra 
livssituasjon. Svake bånd kan utvikle seg til sterke bånd og omvendt (Schiefloe 2015:15). 
Disse to teoriene har mye til felles, men kan samtidig utfylle hverandre; åpne, utadretta 
nettverk kan for eksempel bestå av mennesker med både sterke og svake bånd til nettverket.  
 
I en forskningsbasert evaluering kalt ”Fra outsider til A4” beskriver Kirkens bymisjon sitt 
prosjekt ”Ut i jobb”.  Dette prosjektet handler om å få straffedømte tilbake til arbeidslivet. 
Her får deltakerne tett oppfølging på mange ulike områder i livet, blant annet med å danne 
nye nettverk. Deltakerne gir i følge rapporten tilbakemelding om viktigheten av ansatte som 
danner et nettverk rundt dem i prosessen med å integrere seg i samfunnet igjen. Sammen med 
arbeidstrening både internt i Kirkens bymisjon og ekstern i ordinære bedrifter får de lære 
arbeidslivets spilleregler; hva som forventes av dem og sosiale regler og koder. 
Ringvirkninger av dette gjør at deltakerne mestrer å skape relasjoner på nye arenaer og på den 
måten bygger seg nye nettverk. Konklusjon i rapporten er at de lykkes med å få deltakere ut i 
jobb med hjelp av helhetlig og målretta sosialt arbeid (Andvig, Steen og Sirnes 2016).  
 
Larring (2010) har i sin undersøkelse av sosial kapital, blant brukere av lavterskeltilbud i regi 
av Frelsesarmeen og Bymisjon, kommet frem til at sosiale nettverk er betydningsfulle. Det 
pekes på at sosial kapital er kontekstuell og at vi for lett tror at all sosial kapital er positiv. I 
denne undersøkelsen har de sett at nettverkene til disse marginale gruppene ofte består av 
mennesker i samme situasjon og på den måten har de lite av ressurser som kan være med å 
forbedre deres situasjon (Larring og Stjernø 2010). 
 
4.2 Sosial kapital og helse 
De siste årene har fokuset på sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse og sosial kapital 
hatt stort fokus. Sammenhengen mellom sykelighet og dødelighet og sosial ulikhet er påvist 
gjennom mange ulike undersøkelser både nasjonalt og internasjonalt. Det er klare funn som 
viser at mennesker med samlet lav kapital har dårligere helse (Sletteland og Donovan 2012: 
41-44, Starrin 2009).  
 
Maslow beskriver menneskers grunnleggende behov gjennom en behovspyramide hvor 
fysiologiske behov som mat og et sted og bo er grunnmuren. Vennskap, nærhet og tilhørighet 
følger på, med selvrealisering som det øverste trinn. Selv om dette er en enkel fremstilling av 
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menneskelige behov viser den at vi mennesker har noen felles behov som er viktige for 
opplevelse av god livskvalitet (Håkonsen 2014:90-91, Schiefloe 2015:130-131).  
 
Helse påvirker mennesker på flere måter gjennom livet og forskning har vist en sammenheng 
mellom helse og det å være i arbeid. Samfunnet vårt ser i dag på helse som ”evnen til sosial 
deltakelse”, men det før var ”fravær av sykdom”(Dahl, van der Wel og Harsløf  2010:10).  
Ifølge Sletteland og Donovan (2015:45) definerer Verdens helse organisasjon (WHO) psykisk 
helse som: 
 
”en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale 
stress-situasjoner i livet, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å 
bidra ovenfor andre og i samfunnet.” 
 
Store sosiale ulikheter i et samfunn er med på å skape dårligere folkehelse gjennom stress, 
angst og mangel på tillitt (Wilkinson 1996 ifølge Starrin 2009). Arbeid kan gi oss bedre 
økonomi, kollegaer og en følelse av å bety noe for noen. Det å ha noen å snakke med og dele 
opplevelser med gir muligheter for å bygge opp sosiale nettverk (Schiefloe 2015:161). Både 
den psykiske og fysiske helsen er i flere studier påvist å være dårligst hos de som er utenfor 
arbeidslivet, og spesielt hos langtids sosialhjelpsmottakere. De har dårligere funksjonsevne og 
psykisk helse, mangler elementære goder og har en høyere risiko for psykiske plager.(Dahl 
m.fl. 2010).  
 
Det viser seg at en del innvandrere opplever sin helse som mindre god enn 
majoritetsbefolkningen. Flere faktorer er med på å bekrefte dette bilde: innvandrer er oftere 
hos både fastlege og legevakt og mangel på bruk av profesjonell tolk i helsevesenet kan gjøre 
at noen opplever at de ikke får den hjelpen og informasjon  de trenger (Sletteland og Donovan 
2012:58-59). 
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5 Drøfting 
I dette kapitelet drøfter jeg ulike aspekt som er viktige for å besvare problemstillingen min: 
Hvilke betydning kan sosial kapital ha for sosialhjelpsmottakeres tilgang til arbeidsmarkedet 
i Norge? 
 
5.1 Gir sosial kapital arbeid eller gir arbeid sosial kapital? 
Vårt første nettverk består gjerne av foreldre og nær familie. Vår oppvekst og miljøet hvor vi 
vokser opp kan ha stor betydning for opparbeidelsen av kapital (Rønning 2009:49). Bosted 
kan i den forbindelse spille en viktig rolle. Vokser man opp i et lite lokalsamfunn der alle 
kjenner alle vil kanskje naboen din også være læreren din, noe som gjør at nettverket ditt 
preges av sterke bånd som gjør det trygt og godt. Samtidig kan det på slike plasser være 
vanskelig for ungdom å skaffe seg jobb og etablere seg og de må flytte for å skaffe seg jobb. 
Den sosiale kapitalen til ungdommen kan da gi liten avkastning i form av tilgang til 
arbeidsmarkedet. Hvis det i et slikt samfunn hadde vært muligheter for arbeid, ville 
sannsynligvis arbeidsplassen bestått av andre i det eksisterende nettverket. I en stor by 
derimot kan arbeid føre til helt nye relasjoner utenfor ditt allerede-eksisterende nettverk av 
familie, venner og bekjente.  
Aldersmessig er 37 % av sosialhjelpsmottakerne under 30 år (SSB 2015) og mange av dem, 
har begrenset eller ingen erfaring fra arbeidslivet, slik at sosial kapital fra nettverk i 
arbeidsmarkedet er lav eller helt fraværende. Mange av sosialhjelpsmottakere har hatt en 
vanskelig oppvekst (Halvorsen, Stjernø og Øverbye 2013:142-143, Kjønstad og Syse 2012: 
426). Utgangspunktet ditt vil alltid være det du fødes inn i, relasjonene og nettverket du 
vokser opp i. Bourdieu er opptatt av makt i samfunnet og hvordan din posisjon i det sosiale 
rom avgjør maktfordelingen (Aakvaag 2008). Hvis du vokser opp med foreldre som har lav 
arbeidstilknytning og dårlig fungerende nettverk vil dette kunne påvirke din utvikling av 
nettverk. Du stå derimot sterkt hvis familien har et ressurssterkt nettverk og god økonomi. Da 
vil den økonomiske og kulturelle kapitalen gi deg grunnlag for å øke den sosial kapitalen som 
kan gi lettere tilgang til arbeidsmarkedet. En vanskelig oppvekst gir dermed dårligere 
utgangspunkt enn de som fødes inn i en familie som har en bedre posisjon i det sosiale rom 
(Aakvaag 2008). Det å få tilgang til arbeidsmarkedet vil på den måten gi marginaliserte 
personer tilgang på sosial kapital som majoriteten allerede besitter. 
 
Sosial kapital bygges gjennom handling ifølge Bourdieu (Rønning og Starrin 2009b:21).  
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Selv om man er født inn i et sosialt nettverk, lite eller stort, betyr ikke det at man kan sitte 
passiv å opparbeide seg større nettverk. Det kan sammenlignes med økonomisk kapital. Vi 
har et uttrykk som sier at penger vokser ikke på trær. Det krever innsats for å opparbeide seg 
økonomisk kapital. Deretter må man investere riktig for å få god avkastning. Det krever at 
man aktivt oppsøker og pleier relasjonen til andre mennesker (Schiefloe 2015:114-115).  
 
Mange av de som mottar økonomisk sosialhjelp er enslige. Dette gjelder både menn og 
kvinner, men tendensen i 2014 var at enslige menn er økende (SSB 2015). Vi vet at det er 
ulikheter i forhold til kjønn når det gjelder hvem man danner nettverk med. Menn har i større 
grad enn kvinner nettverk via arbeidslivet. Når menn står utenfor arbeidslivet kan det gå 
hardere utover deres sosiale kapital på flere måter. På en annen side blir det påpekt at dette 
mønsteret er i endring da sysselsettingen blant kvinner har økt i Norge (Arbeids- og 
sosialdepartementet 2015).  
Ringvirkninger av tapt økonomisk og sosial kapital gjør at man trekker seg tilbake og deltar 
mindre både i nærmiljø og samfunnet ellers. Samtidig er det farlig å trekke en konklusjon om 
at enslige har små nettverk og dermed lite sosial kapital. Vi må heller se på om den sosiale 
kapitalen de har, gir tilgang på de riktige ressursene. Her kommer Granovetter teori om 
styrken i relasjonene inn; tilgangen på sterke og svake bånd til mennesker rundt deg 
(Schiefloe 2015:14). 
Svake bånd  kan være viktig når man skal bytte jobb eller komme i kontakt med mennesker 
med annen bakgrunn enn deg selv og styrker ditt sosiale nettverk (Rønning og Starrin 
2009:49, Schiefloe 2015:123). Svake bånd er viktig for at samfunnet skal fungere, de svake 
båndene skaper forbindelse mellom nettverk med sterke bånd og styrke den sosiale kapitalen i 
samfunnet generelt (Rønning og Starrin 2009b:27, Rønning 2009:49 ). Utfordringen kan da 
bli at sosialhjelpsmottakeres tilgang til svake bånd kan være liten. Vi omgir oss ofte med 
mennesker som befinner seg i samme posisjon i det sosial rom (Aakvaag 2008). Menneskene 
de har sterke bånd til kan være viktige i hverdagen, uten at de innehar ressursene som trengs 
for å få tilgang på viktig informasjon og goder. De som lever i parforhold har derimot ofte 
større tilgang til svake bånd gjennom sin partner. Det å finne seg en kjæreste kan øke 
tilgangen på nye svake bånd 
Larring (2010:53-66) advarer i sin artikkel mot å legge for stor vekt på sosial kapital for 
marginaliserte grupper. Dette begrunnes med at sosial kapital er kontekstuell. For at 
marginaliserte grupper skal kunne utvide nettverket sitt på en måte som kan gi dem tilgang til 
ressurser trenger de å komme i kontakt med mennesker i andre posisjoner enn dem selv. Her 
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vil kanskje tilgangen til sosial kapital komme igjennom å få tilgang på arbeid isteden for 
omvendt. 
 
Mange av de som mottok økonomisk sosialhjelp i 2014 var innvandrere (SSB 2015). De kan 
ha hatt høy sosial kapital i hjemlandet sitt, mens de i Norge sannsynligvis må begynne på nytt. 
Deres utdannelse og arbeidserfaring blir heller ikke verdsatt på samme måte. En 
ingeniørutdannelse i for eksempel Afghanistan blir ikke automatisk godkjent i Norge. I 
forbindelse med kvalifiseringsprogrammet i kapitel 3.2 redegjorde jeg kort for et prosjekt i 
Trondheim hvor målgruppen var langtidsledige med innvandrerbakgrunn. Her peker Berg og 
Svendsen (2010) blant annet mangel på sosial kapital på som en faktor når det gjelder 
innvandrer og deres utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet. De vektlegger særlig 
mangel på svake bånd og poengterer at mange jobber i Norge formidles via bekjente. I 
prosjektet som beskrives fikk deltakerne tilbud om å ta fagbrev og alle gikk ut i jobb etter 
endt utdanning (Berg og Svendsen 2010:75). Jeg mener det er grunn til å tro at gjennom 
utdanningen sin, oppfølging og arbeidspraksis har disse innvandrerne fått arenaer hvor de har 
hatt muligheten for å komme i kontakt med nye mennesker og danne seg større nettverk. De 
har opparbeidet seg sosial kapital sammen med kulturell kapital og på den måten fått tilgang 
på arbeidsmarkedet og økt sin økonomiske kapital. 
 
Tanken i norsk velferdspolitikk er at arbeid er nøkkelen til integrering av marginaliserte 
grupper (meld. St. 45 (2012-2013)). Dette er viktig både for enkelt individet og for samfunnet. 
Gjennom arbeid kan individet øke sin samlede kapital og dermed styrke sin posisjon i det 
sosial rom.  
Lav sosial kapital kan føre til en dårlig posisjon i arbeidslivet samtidig som dårlig tilknytning 
til arbeidslivet kan føre til lav sosial kapital. Arbeid kan i seg selv gi økt sosial kapital og 
sosial kapital kan gi tilgang på arbeid. Så enkelt og allikevel så vanskelig 
 
5.2 Fremmer sosial kapital bestandig tilgangen til arbeidsmarkedet? 
Det er ressursene i nettverket ditt og hvordan du kan bruke dem som avgjør om din sosiale 
kapital gir deg tilgang på ulike goder (Schiefloe 2015:18-21). Sosial kapital kan øke dine 
sjanser for å skaffe deg arbeid, men det forutsetter at du har det riktige sosial nettverket. 
Som tidligere nevnt kan nettverksstrukturer gi ulikt utslag i sosial kapital. Tette, lukkede og 
innadvendte nettverk kan både gi positivt og negativt utslag på tilgangen til arbeidsmarkedet. 
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Det finnes slike nettverk for eksempel i endel innvandrermiljø. Miljøet kan være trygt og gi 
innvandrer viktig hjelp og støtte, særlig i en fase hvor man ikke er så godt kjent i Norge. Her 
kan innvandrere som har bodd en stund i Norge videreformidle nyttig informasjon om 
normer, regler og muligheter til nyankomne innvandrer. Flere steder i Norge driver 
innvandrere egne firmaer og nye innvandrere kan på denne måten få tilgang på arbeid 
(Schiefloe 2015:144-145).  
Faren i slike tette og lukkede nettverk kan være at verdier i nettverket ikke harmonerer med 
verdier i det norske samfunnet. Dette kan for eksempel gjelde kvinners plass i arbeidsliv og 
samfunn (Porter (1998) ifølge Schiefloe 2015:145). I Norge er likestilling og full 
sysselsetning et mål og kvinner ses på som en viktig ressurs på arbeidsmarkedet på lik linje 
med menn (Arbeids- og sosialdepartementet 2015). Mange innvandrerkvinner har store og 
tette nettverk med andre med samme bakgrunn uten å komme i kontakt med norske kvinner. 
Dette fratar dem muligheten til å knytte bånd som vil gi dem tilgang på informasjon og 
innblikk i tanken bak det norske velferdssystemet. Motivasjon til å arbeide er liten blant endel 
innvandrerkvinner. Her er det store skiller i hvilken bakgrunn kvinnene har fra hjemlandet. 
Dette kan ha sammenheng med at endel innvandrerkvinner lever i nettverk hvor 
tradisjonsmønster og kjønnsrollemønsteret fra hjemlandet står i sterk kontrast til det norske. 
Mange fra ikke-vestlige land har lav utdanning og lite yrkeserfaring. I noen tilfeller lever 
grupper av innvandrere i så innadvendte og lukkede nettverk at de danner et slags eget 
samfunn som lever ved siden av det norske samfunnet. Dette hindrer integrering i både 
samfunn- og arbeidsliv (Schiefloe 2015:142-143). Kvinner i slike tette, lukkede og 
innadvendte nettverk kan på denne måten inneha sosial kapital som ikke fremmer tilgangen 
på arbeid.  
Andre eksempel på innadvendte og lukkede nettverk kan være kriminelle nettverk . 
Menneskene i disse nettverkene vil ofte føle en sterk tilhørighet og ha stor grad av innflytelse 
og makt innad i gruppa samtidig som de står utenfor majoritetssamfunnet. Rusmisbrukere er 
avhengig av nettverket sitt for å opprettholde rusmisbruket sitt, nettverket består av 
mennesker i samme posisjon og de verner om hverandre. Kjøp og salg av rusmidler er en 
akseptert og normal aktivitet innad i gruppa og har egne normer og regler for sin livsførsel 
helt uavhengig av samfunnet de lever i. Om man ønsker å bryte ut kan det være en lang og 
vanskelig prosess (Schiefloe 2015:118). 
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I rapporten fra Kirkens bymisjon Drammens prosjekt pekes det på at brudd med belastende 
sosiale nettverk og oppbygging av nye er viktig i en prosess mot et nytt liv etter soning. Den 
sosiale kapitalen deltakeren har hatt kan ofte være et hinder for å komme ut i arbeid  
(Andvig, Steen og Sirnes 2015). 
 
Det å skape utadvendte og åpne nettverk for disse gruppene kan derfor være et viktig 
hjelpemiddel for å opparbeide sosial kapital som kan gi tilgang på informasjon og ressurser 
som åpner muligheter på arbeidsmarkedet. Her kan kvalifiseringsprogrammet komme inn som 
et virkemiddel. Sosialtjenesteloven § 30 slår fast at kvalifiseringsprogrammet skal inneholde 
aktiviteter som skal styrke deltakerens muligheter på arbeidsmarkedet. Dette gjøres med tett 
oppfølging av det lokale Nav-kontoret (NAV 2015).  
 
 
5.3 Hvordan påvirker sammenhengen mellom helse og sosial kapital oss i 
arbeidslivet? 
Velferdsstaten har gjennom arbeidslinja satt arbeid for fellesskapet som en viktig verdi i vårt 
norske samfunn. Arbeid er limet i samfunnet og ved å betale inn til felleskassa skal staten 
kunne ta vare på alle innbyggeren og på den måten skape et samfunn uten store ulikheter. 
Fordi vi ser på arbeid som ”godt for oss” er det å integrere flest mulig et stort mål for 
politikken som blir ført (Meld. St. 46 (2012-2013)). Det betyr at mennesker på tross av sine 
utfordringer skal gis muligheter på arbeidsmarkedet. Det pekes på at det å stå uten arbeid i seg 
selv er en sterk risikofaktor for psykiske problemer (Dahl m.fl. 2010). På den måten kan vi si 
at arbeid er en viktig premiss og grunnlaget for god psykisk helse. Samtidig kan vi si at dårlig 
psykisk helse kan gi utfordringer for tilgangen til sosial kapital og dermed tilgangen til arbeid.  
 
Bruker vi Maslows og hans behovspyramide som et utgangspunkt vil vi se at arbeid vil kunne 
påvirke alle de ulike behovstrinnene (Håkonsen2014). Arbeid gir oss økonomisk kapital som 
trengs for å dekke behovet for mat og et trygt oppholdssted samtidig som det vil kunne gi oss 
tilhørighet og mulighet for å realisere oss selv gjennom å ta i bruk våre personlige ressurser 
og på den måten øke vår sosiale kapital. Økonomisk kapital alene er allikevel ikke nok. 
Kulturell kapital gjennom for eksempel utdanning og sosial kapital gjennom nettverk er 
viktige faktorer for å fylle trinnene fullt ut. God helse kan oppnås gjennom at våre 
grunnleggende behov fylles, og her er våre sosial nettverk en viktig brikke. Sosiale nettverk 
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kan gi oss tilgang på informasjon om hva en god livsstil er og hvordan vi skal ta godt vare på 
oss selv, eller hvor vi skal oppsøke hjelp når vi trenger det. Slik jeg ser det er man helt 
avhengig av sosial kapital for å kunne fylle de ulike behovene våre. 
 
Fler og fler bor alene, noe som kan ha negativ betydning ved at man kan oppleve ensomhet 
gjennom fraværet av sosiale nettverk. Hvis fraværet av nettverk varer over tid kan det føre til 
blant annet angst og depresjon (Schiefloe 2015:134). 
Familie og nære venner man har sterke bånd til blir nettverket. Tapet av både økonomisk og 
sosial kapital kan gi store ringvirkninger i en person liv særlig når det gjelder helse. Vi er mer 
disponibel for sykdom både fysisk og psykisk. Samtidig kan nettverk kan være til stor hjelp 
for å bli frisk når en først blir rammet av sykdom (Schiefloe 2015:162-163). Dette handler om 
nettverk av familie og nære venner som blir en slags buffer mot sykdom og som støtte under 
sykdom.  
 
Det viktig å se at sosial ulikhet i helse også henger sammen med ulikhet i utdannelse og 
økonomi. Lav arbeidsdeltagelse gir dårligere økonomi. Dette fører til  at mennesker lever i 
boliger med lavere standard og har et dårligere kosthold enn gjennomsnittsbefolkningen. Noe 
som igjen påvirker helsa negativt (Slettevold og Donovan 2012).  
 
Skal vi bedre helsa til sosialhjelpsmottakere må man kunne gjøre flere ting parallelt. Det er et 
mål at alle skal arbeide, samtidig som det legges vekt på at ikke alle kan arbeide fulltid og 
trenger tilrettelegginger for å kunne arbeide. Kvalifiseringsprogrammet, jamfør §30 i 
sosialtjenesteloven, åpner for en helhetstenking rundt deltakeren: helserelaterte aktiviteter kan 
sammen med arbeidstrening og andre aktiviteter brukes aktivt for å tilrettelegge. På den måten 
rustes deltakerne opp til å kunne bruke sine ressurser på en positiv måte. 
I Meld. St 46 (2012-2013) påpekes det at helsetiltak som kan favne flest mulig i befolkningen 
er viktig for at vi skal kunne opprettholde den høye sysselsettingen. Her er det da essensielt at 
informasjon og tiltakene tar høyde for ulikhetene i befolkingen.   
 
Arbeidsmarkedet har forandret seg og det er færre og færre jobber for de med lav utdanning 
(Meld. St. 46). Det å bli satt i en situasjon man ikke har mulighet for å mestre kan føre til 
stress som kan gi utslag i både fysisk og psykisk helse hvis det varer over tid (Slettevold og 
Donovan 2012). I disse tilfellene kan en arbeidsrelatert aktivitet med tilpassende oppgaver gi 
bedre helsegevinst og tilgang på nettverk hvor man treffer likesinnede (Meld. St. 46 (2012-
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2013)). Når vårt samfunn legger opp til en politikk hvor deltakelse i arbeid er sentralt vil dette 
kunne føre til at svake grupper som sosialhjelpsmottakere står utenfor det store fellesskapet. 
Som nevnt i kapital fire var Putman opptatt av sosial kapital på samfunnsnivå og at denne 
kapitalen ble til i fysiske møter mellom mennesker (Wollebæk og Segaard 2011a). Samfunnet 
bør derfor kunne tilby aktiviteter som kan være meningsfylte for mennesker som ikke er i 
stand til å delta i arbeidslivet på lik linje med majoritetsbefolkningen i Norge. Dette for å 
opprettholde den høye sosiale kapitalen i samfunnet slik Putman var opptatt av (Wollebæk og 
Segaard 2011a:15). 
 
Selv om det er stor oppslutning om arbeidslinja er det politisk uenighet om virkemiddelene og 
hva som bidrar til folks arbeidsmotivasjon. I et samfunn som vårt, med så høy sysselsetting er 
det naturlig at endel trenger støtteordninger som sykepenger og supplerende stønader, uten 
dette ville færre vært sysselsatt. En europeisk undersøkelse viser at gode velferdsordninger 
har en god effekt på arbeidsmotivasjon. Særlig gjelder det grupper med svak 
arbeidstilknytning (Fjeldstad 2016). Jeg mener det er grunn til å tro at de fleste ønsker å delta 
i arbeidslivet så lenge det tilrettelegges for ulike utfordringer 
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6 Avslutning 
Jeg har i denne oppgaven tatt for meg sosial kapital og sosialt nettverk som begrep. Dette har 
jeg gjort i sammenheng med arbeidslinja som en sentral del av norsk velferdspolitikk.  
  
Sosial kapital påvirker oss og kan ha mange ringvirkninger både i privatlivet og arbeidslivet. I 
prosessen med denne oppgaven har jeg hele tiden hatt ” høna eller egget” som en metafor, hva 
kommer først? Sosial kapital kan gi bedre helse og god helse er avgjørende for arbeidsevne, 
sosial kapital kan gi tilgang på arbeidsmarkedet og deltagelse i arbeidslivet gir oss muligheten 
for større nettverk og god helse. 
Man kan få inntrykk av at sosialhjelpsmottakere ofte har lite sosialt nettverk og lav sosial 
kapital. Det kan i noen tilfeller stemme, samtidig som det er en altfor enkel konklusjon. Sosial 
kapital er kontekstuell og kan derfor ikke bare måles i mengde, men i kvalitet. Det kan være 
viktig å ha sosial kapital for å komme inn i arbeidsmarkedet. Venner og kjente kan være 
døråpnere og gi oss muligheter på arenaer vi selv ikke har tilgang på. Samtidig er det ikke 
eneste mulighet for å få tilgang på arbeid. Arbeidslinja har fokus på tilrettelegging og 
individuelle tilpasninger og dette kan innebære å tilby arbeidstreningsarenaer og andre tiltak 
for å få tilgang på arbeidsmarkedet (Meld. St. 46).  
Sosial kapital kan i noen tilfeller også være negativt, for tette og innadvendte nettverk kan i 
noen tilfeller være til hinder for tilgangen til arbeidsmarkedet (Schiefloe 2015:118). Her kan 
vi som samfunn jobbe for å skape mer åpne og utadretta nettverk hvor man kan møtes på tvers 
av bakgrunn, religion og livssituasjon. 
Sosial kapital har betydning for helsa vår og dermed vår arbeidsevne. Dårlig helse kan igjen 
være årsaken til lav sosial kapital. Samfunnet kan gjennom å styrke folkehelsa øke folks 
arbeidsevne og dermed muligheter på arbeidsmarkedet. Arbeidslinja fokuserer på at arbeid er 
nøkkelen til å inkludere og gi alle innbyggerne i Norge god livskvalitet. Politikken som blir 
ført legger opp til at arbeidslivet skal kunne tilrettelegge for at alle skal kunne bidra, ingen 
som vil jobbe skal holdes utenfor (Meld. St. 46).  
Sosial kapital gjennom nettverk er viktig både for enkelt menneske og for oss som samfunn. 
Samtidig er det viktig å se sosial kapital i sammenheng med både kulturell og økonomisk 
kapital. Det ene bygger på det andre, økt sosial kapital alene bidrar ikke til bedret posisjon i 
det sosiale rom (Aakvaag 2008). Denne kunnskapen er nyttig for meg som sosionom når jeg 
skal bistå svake gruppers tilgang til arbeidsmarkedet i Norge.  
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